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ганца и кобальта приводят к формированию полиструктурного мате-
риала. Одновременное существование низко- и высокотемпературных 
модификаций способствуют повышению частотной стабильности 
электрофизических характеристик титаната бария при низких темпе-
ратурах. Введение ионов лантана приводит к образованию структуры, 
характеризующейся большей частотной и температурной стабильно-
стью электрофизических свойств, более высокими значениями удель-
ной проводимости. Как показали исследования, наибольшее влияние 
на проводимость титаната бария оказывают ионы меди и никеля. 
Сходное, но меньшее влияние можно отметить у ионов кобальта.  
Ионы железа и, особенно, марганца не позволяют повысить проводи-
мость в степени, достаточной для использования их в энергоэффек-
тивных датчиках углекислого газа. 
Для создания чувствительных элементов полупроводниковых 
сенсоров CO2были синтезированы материалы на основе титанат ба-
рия, содержащие в качестве модификаторов ионы лантана, а также 
ионы марганца, железа, кобальта, никеля и меди. 
Было установлено, что наибольшей чувствительностью к угле-
кислому газу при рабочих температурах термокаталитического сенсо-
ра обладают материалы, модифицированные ионами лантана и меди. 
Более низкими значениями характеризуются сенсоры с ионами ко-
бальта, никеля. Практически не обладают чувствительностью  термо-
каталитические сенсоры, содержащие ионы марганца и железа. Кроме 
того сенсоры с чувствительными элементами на основе синтезиро-
ванных полупроводниковых материалов обладают избирательной 
чувствительностью к диоксиду углерода. Важно отметить, изготов-
ленные сенсоры характеризуются линейной зависимостью изменения 
выходного сигнала от концентрации CO2, а также низким энергопо-
требление, которое не превышает 200 мВт при работе в широком диа-
пазоне температур окружающей среды. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШЛИКЕРОВ 
САНИТАРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
В настоящее время на заводе «Стройфарфор» существуют тех-
нологические схемы производства санитарных керамических изделий 
(СКИ), основанные на сливном способе шликерного литья в гипсовые 
формы и литья в полимерные формы под давлением. Для регулирова-
ния реологических свойств литейного шликера на предприятии при-
меняют сочетание дефлокулянтов (силикат натрия – 0,3%, сода каль-
цинированная – 0,1%, углещелочной реагент – 0,1%), характеризую-
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щееся рядом существенных недостатков. Использование соды в со-
ставе комплекса дефлокулянтов снижает оборачиваемость гипсовых 
форм и срок их службы. Технология получения углещелочного реа-
гента (УЩР)  обусловливает нестабильность его разжижающих 
свойств вследствие непостоянства содержания и состава гумусовых 
кислот, наличия переменного количества (до 30 мас. %) минеральных 
примесей. Также на срок эксплуатации гипсовых форм влияют тонко-
дисперсные минеральные частицы шликера, забивающие поры и ка-
пилляры форм. 
Объектом исследования являлся керамический шликер, исполь-
зуемый на заводе «Стройфарфор» для производства СКИ. Целью ра-
боты являлся подбор  оптимальных содержаний и сочетаний неорга-
нических и органических дефлокулянтов, обеспечивающих получение 
литьевого шликера со стабильными вязкостью, агрегативной устойчи-
востью и хорошими фильтрационными свойствами. В данной работе 
исследовали реологические свойства литьевого шликера при введении 
различных сочетаний дефлокулянтов, включающих: силикат натрия 
(СИН), УЩР, полиакрилат натрия (ПАН), фосфонат натрия (ФНАТ). 
Выбор оптимального сочетания дефлокулянтов осуществляли на ос-
новании близости реологических свойств шликера к заводским, а так-
же с учетом стоимости дефлокулянтов. На основании проведенных 
исследований определены содержания дефлокулянтов, обеспечиваю-
щие максимальное приближение реологических показателей шликера  
к  заводским.  При введении сочетания силикат натрия – 0,25 %, фос-
фонат натрия  – 0,04–0,06 % и влажности шликера 28,0 %  относи-
тельная вязкость составила 6,2–7,4 °Е, коэффициент загустеваемости  
1,19–1,32, рН – 8,9, электрокинетический потенциал – 45 мВ, скорость 
набора черепка – 0,200–0,215 г/см
2
 мин. Повышенная эффективность 
добавки ФНАТ по сравнению с другими дефлокулянтами объясняется 
тем, что наряду со связыванием в комплексы флокулирующих катио-
нов фосфонат натрия обеспечивает стерический эффект за счет ад-
сорбции анионной части, содержащей органический радикал, на ми-
неральных частицах шликера. 
Тестирование разработанного сочетания дефлокулянтов в заво-
дских условиях позволило установить, что на 10% увеличилась ско-
рость набора черепка, повысилась оборачиваемость гипсовых форм.  
 
